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L A C R I S I S T O T A L 
Por la mañana. 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 6.—'El jefe del Gobierno, des-
pués de presidir el duelo del s eño r Mén-
dez M a n í s , se dirigaó a la Presidencia, 
donde recibió a los periodisas. 
Tuvo frases sentidas para el s eño r Mén-
dez A l a n í s , elogiando sus grandes mé-
ritos. 
Reco rdó que este verano ind icó a l Go-
bierno su p ropós i t o de abandonar la D i -
recc ión general de Seguridad, f u n d á n d o -
se en motivos de salud, o b l i g á n d o l e el 
Gobierno, con sus ruegos, a continuar en 
su puesto, 'en a t e n c i ó n a los grandes ser-
vicios prestados y a la difícil s u s t i t u c i ó n 
de quien, como el s e ñ o r Alan í s , ha reor-
ganizado todo el servicio de Seguridad. 
A g r e g ó Dato que no ha estado esta ma-
ñ a n a en Palacio, por haber marchado el 
Rey a la c a c e r í a del Rincón . 
O c u p á n d o s e luego de la cues t ión polí-
tica, se e x p r e s ó en^ los siguientes té r -
minos : 
—No he hablado con nadie de pol í t i ca 
desde el s á b a d o por la noche, en que me 
r e t i r é de la ^ C á m a r a ; no conozco, por tan-
to, la propos ic ión incidental que se anun-
cia y que, s e g ú n se dice, va a ser presen-
tada esta tarde. 
INo conozco de este asunto m á s que lo 
que he leído en la prensa. 
Sé que el conde de Romanones ha ci-
tado a los diputados de su part ido, pues 
as í lo comuincó al s e ñ o r Besada, por 
entender que de no hacerlo a s í comet í a 
una deslealtad. 
•El nresidente del Congreso ha comuni-
cado el resultado de su entrevista con el 
conde de Romanones, y el Gobierno ha 
di r ig ido u n l lamamiento a sus amigos. 
Di jo Romanones a Besada que iba a 
plantear el lunes la cues t ión pol í t ica . 
A ello se debe, indudablemente, la mo-
vil ización de las izquierdas. 
No sé si lo que se intenta s e r á cues t ión 
de votos o de actitudes. 
Todos hemos movilizado nuestras fuer-
zas. 
Es probable que en el fondo haya una 
cues t ión pol í t ica y que la movi l izac ión 
obedezca a un exceso de p r e c a u c i ó n . 
s i se t ra ta de una cues t ión pol í t ica , l a 
aceptaremos. 
Tenemos la convic ión de no haber omi-
tido medios para mantenernos en el Po-
der. 
•Es e x t r a ñ o que no se conozcan los té r -
minos de la propos ic ión . 
POR TELEFONO 
Es una p r á c t i c a nueva la de rodear de 
misterio estos asuntos. A algunos jefes 
de m i n o r í a se ha c o m u n i c a ü o algo ; a nos-
otros nada se nos ha dicho. 
No sabemos si quieren sesiones dobles 
o q u é pretenden. 
(El Gobierno y las m i n o r í a s curmpien in -
dudablemente con su deber. 
Algunos, sin embargo, se equivocan, y 
c e l e b r a r í a m o s qué fué • amos nosotro los 
que padecemos el error. , 
E l Gobierno cumple con haber seguido 
una p r á c t i c a de concordia, extremando 
las consideraciones con las m i n o r í a s y ce-
diendo a sus indicaciones en muchos pun-
tos. 
Nuestra s i t uac ión es c l a r a : si se pre-
tende que abandonemos los proyectos pre-
sentados o que antepongamos a l de reba-
j a de edades y creac ión del Estado Mayor 
Central la d i scus ión de otros proye : t09, 
no accederemos. 
Disposiciones oficiales. 
L a «Gaceta» publica hoy las siguientes 
disposiciones: 
De Marina.—Real orden concediendo la 
cruz de segunda clase del M é r i t o Naval , 
blanca, pensionada, al c a p i t á n de corbeta 
don Manuel F e r n á n d e z Almeida. 
De Fomento.—Declarando filoxerada la 
provincia de M a d r i d para los efectos de 
la lev de 21- de mayo de 1908 y del Con-
venio de\Berna de 3vde noviembre de 1881. 
En Gobernación. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra, de spués " ¿ 
asistir al ent ierro del señor Méndez Ala-
n í s , estuvo en su despacho "oficial, donde 
rec ib ió la visi ta de varios diputados. 
•Confirmó a los periodistas que h a b í a n 
llegado a M a d r i d numerosos diputados de 
la m a y o r í a . 
Antes de )a sesión. 
Comentarios y pesimismos. 
' Desde p r imera hora de la tarde acu-
dieron a los pasillos del Congreso gran 
n ú m e r o de diputados y periodistas, que 
comentaban con acaloramiento las pro-
fecías que circulaban sobre lo que ocu-
r r i r í a esta tarde a l Gobierno. 
Los diputados ministeriales no oculta-
ban su optimismo, asegurando que to-
dos los cá l cu lo s que se hicieran acerca de 
posibles acontecimientos pol í t icos care-
c í an de fundamento, entre otras razones, 
porque nunca como ahora ha estado el 
Gobierno del s eño r Dato m á s asistido de 
la confianza de la Corona y de la mayo-
r í a . 
E L SEÑOR 
D, Manuel Mañueco Alonso 
(I>el comercio ele esta plaza) 
ha fallecido el día 6 de diciembre de 1 9 \ 5 
A L A E D A D D E 58 A Ñ O S 
D E S P U É S DE R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S V LA BENDICIÓN A P O S T Ó L I C A 
R, I, I3-
Su desconsolada esposa doña Petra Gayón; sus hijos doña Cándida, don Ma-
nuel, doña Herminia y don Francisco; bijos políticos don José María Sie-
rra y doña Elisa García; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, a las doce de la mañana, desde la casa mortuoria, Méndez 
Núñez, 2, 3.°, al sitio de costumbre; por cuyo favor les vivirán 
profundamente reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará el jueves, a las ocho de la mañana, en la 
iglesia del Santísimo Cristo. 
Los funerales se celebrarán hoy, martes, a las diez de la mañana, en la 
misma parroquia. 
Santander, 7 de diciembre de 1915. 
E l excelentísimo señor obispo de esta diócesis se ha dignado conceder las 
indulgencias, en la forma acostumbrada. 
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E L SEÑOR 
D, Manuel Mañueco Alonso 
(Del comercio dLe esta plaza) 
ha fallecido el día 6 de diciembre de \ 9 S 5 
A L A E D A D D E 58 A Ñ O S 
D E S P U E S DE R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
TÍ. i. r». 
No obstante estas afirmaciones. Se ase-
guraba que muchos diputados de la ma-
yor í a , avisados por el Gobierno para que 
asistieran a la sesión de esta tarde, se 
h a b í a n excusado de* hacerlo, alegando 
ausencias o enfermedades. 
•La efervescencia en la C á m a r a popular 
era extraordinar ia . A medida ¡ que se 
acercaba la hora de la ses ión , las impre-
siones se acentuaban en sentido pesimis-
ta, pa ra el Gobierno. 
Habla Sánchez Guerra. 
A l l legar al Congreso el minis t ro de la 
Gobe rnac ión , fué rodeado por gran nú -
mero de periodistas, que le interrogaron 
acerca de lo que o c u r r i r í a en la sesión 
con la propos ic ión de las m i n o r í a s . 
E l s eño r Sánchez Guerra, m u y sonrien-
te, a s e g u r ó a los reporters que no pasa-
r ía nada, puesto que si las m i n o r í a s se 
e m p e ñ a b a n en llegar a una vo tac ión , se-
r í a para que el Gobierno tuviera un 
tr iunfo , desde cualquier pun to . (fe vista 
que se observase el asunto. 
—¿Y no f a l t a r á a l g ú n diputado minis-
ter ia l a la sesión de hoy?—in te r rogó un 
periodista. 
—Sí—.replicó el "min i s t ro—; algunos 
f a l t a r á n porque e s t á n ausentes o enfer-
mos, pero me han enviado su a d h e s i ó n a l 
Gobierno. 
Claro e s—agregó—que , aun agrade-
ciendo su adhes ión , yo lamento su falta 
y el que sus nombres no figuren a l lado 
del Gobierno, si acaso se l legara a esa 
votac ión que se anuncia. 
En fin—terminó diciendo—, crean us-
tedeis que lo peor que le pueda ocur r i r al 
Gobierno s e r á lo mejor para nosotros. 
Lo que dice Besada. 
T a m b i é n e L s e ñ o r González Besada fué 
interrogado al entrar en el Congreso. 
Dijo que no conocía a ú n el texto de la 
pronosáción incidental que le h a b í a n 
anunciado las m i n o r í a s , pero que desde 
luego se leer ía al entrar en el orden del 
día . 
Agregó que ignoraba si r e c a e r í a vota-
ción sobre ella, y t e r m i n ó afirmando su 
i m p r e s i ó n de que no o c u r r i r í a nada. 
En et Congreso. 
L a -Tanta directiva de la Colonia Valen-
tina 9 
R U E G A a sus asociados le encomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, a las doce de la mañana, desde la casa mortuoria, Mén-
dez Núñez, 2, 3.°, al sitio de costumbre; por cuyo favor les 
vivirán pr fundamente reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará el jueves, a las ocho de la mañana, en la 
iglesia del Santísimo Crist i . 
Los funerales se celebrarán hoy, martes, a las diez de la mañana, en la 
misma parroquia. 
Santander, 7 de diciembre de 1915. 
E l excelentísimo señor obispo de esta diócesis se ha dignado conceder las 
indulgencias, en la forma acostumbrada. 
Se abre la sesión ^ las tres y media, 
bajo la presidencia del s e ñ o r Gonzá lez 
Besada. 
En el banco azul los minis t ros de la 
G o b e r n a c i ó n y Estado. 
Ruegos y preguntas. 
Los s eño ra s RODRIGUEZ y GOMEZ 
C H A I X formulan algunos ruegos encami-
nados a que el Gobierno se ocupe de la 
protección de los intereses e spaño le s en 
Méjico. 
El min is t ro de ESTADO contesta al-
gt ínas palabras que no llegan a la t r ibu -
na de la prensa, pues el baru l lo reinante 
en la C á m a r a es enorme. 
La a t e n c i ó n es t á pendiente de la propo-
sición incidental que van a presentar las 
m i n o r í a s al Congreso. 
E l s eño r Salvatella, en uno de los g ru-
pos formados dentro de la misma C á m a -
ra, sostiene que la propos ic ión d a r á se-
guramente lugar a una vo tac ión , que-
dando derrotado el Gobierno. 
El conde de SANTA ENGRACIA for-
mula un ruego sin i n t e r é s . 
E l min is t ro de ESTADO contesta a otros 
sobre asuntos de e x p o r t a c i ó n . 
E l s e ñ o r SORIANO ^e ocupa de lo ocu-
r r i d o con Muley-Haffid en Toledo. 
Intervienen en igual sentido los seño-
res BARRIOBERO y NOUGUES, que con-
sumen el turno destinado a ruegos y pre-
guntas. 
Orden del día. 
Se da lectura a la siguiente proposi-
ción incidental presentada por las mino-
r í a s : 
«Los diputados que suscriben ruegan a l 
Congreso se s i rva declarar que el Gobier-
no de Su Majestad debe dar cumpiimien-
lo a las promesas reiteradas que hiciera 
ante el Parlamento de presentar oportu-
namente un plan o r g á n i c o de medidas 
e c o n ó m i c a s y financieras adecuadas a la 
crisis nacional y s i t u a c i ó n del mundo, lo 
que hubiera evitado la anormal idad par-
lamentar ia en que nos hallamos y de la 
que se precisa salir san pé-rdida de mo-
mento, y con un cr i ter io de diligente sa-
tisfacción para las necesidades p ú b l i c a s . 
E n ta l sentido l a C á m a r a expresa su 
deseo, s in perjuicio de discutir y votar 
aquellas medidas de c a r á c t e r m i l i t a r con-
s iüe . radas como m á s urgentes,, y especial-
mente las que, inspiradas en una decla-
r a c i ó n autorizada, af i rman l a acc ión de-
fensiva de E s p a ñ a , y procede que se dis-
cutan .cuantos proyectos puedan respon-
der a l propio plan o r g á n i c o y de conjun-
to, a l de un presupuesto que se acomode 
a la s i tuac ión real del pa í s y a las m á s 
apremiantes necesidades del Tesoro, a la 
de sus leyes complementarias y , en suma, 
a cuantas iniciat ivas se encaminen a v i -
gorizar la potencia e c o n ó m i c a de l a na-
ción. 
-Palacio del Congreso, 6 de diciembre de 
1915.—Conde de Romanones, Alvarado, 
N o u g u é s , Salvatella, Mella , Lerroux, Mel-
q u í a d e s Alvarez.» 
Se levanta a hablar para apoyar la el 
conde de ROMlANONES. 
Empieza diciendo que promete ser con-
ciso, pues la p ropos ic ión lleva la firma de 
varias minunas y esto le obliga a poner 
mucha prudencia en sus p a l a n r a » . 
—Es n e c e s a r i o — a ñ a d e — h u i r de mal-
gastar el tiempo. E l p a í s nos sigue con 
gran a t enc ión en estos momentos. 
Explica en seguida los fundamentos de 
| nroposic ión que se presenta. 
Hace un mes que funciona el Par la-
mento y sólo f>e ha aprobado u n a r t í c u l o 
del proyecto de rebaja de edades. 
El Gobierno ha supeditado toda su vida 
par lamentar ia a esa irebaja. 
E l Gobierno e s t á en la c i é n a g a : • cuan-
to m á s se mueve, menos avanza. 
Enumera los proyectos que han queda-
do sin d iscus ión . 
Recuerda l a anterior legislatura, cuan-
do en 20 de enero de 1915 el s e ñ o r L a 
Cierva fué nombrado presidente de la 
Junta de Iniciat ivas , y és ta , a l recoger 
ins iuihelos^del p a í s , obtuvo su apoyo, 
expresado en esta frase: «Si h a c é i s pa í s , 
t e n d r é i s m i ^ p o y o » . 
•Ha transcurido u n a ñ o y nada se ha 
hecho, pues a ú n siguen sobre la mesa 
muchos proyectos de la Junta de In ic ia -
tivas. 
Las m i n o r í a s no son las indicadas a 
marcar su rumbo al Gobierno; es éste el 
que debe buscar el modo de sal i r del ma-
rasmo. 
Con la propos ic ión se busca inv i t a r al 
Gobierno a que declare de una vez si pue-
ile o quiere salir de ese marasmo. 
iNo basta con la voluntad del Gobierno, 
falta saber s i cuenta con fuerzas para sa-
•ar adelante la labor par lamentar ia . 
•Si prueba que quiere y puede, t e n d r á 
la benevolencia de las m i n o r í a s ; s i no, 
,lebe proceder como un Gobierno que no 
•uentá con m a y o r í a , es decir, confesando 
su impotencia. 
Termina diciendo: No digo m á s , por-
que hoy lunes no es d í a de discursos, sino 
i e l iqu idac ión . (Aplausos en las mino-
r ías . ) 
E l presidente del CONSEJO contesta d i -
ciendo que no cree haber merecido el Go-
bierno la dureza con que le t r a t a el conde 
de Romanones. Si e s t á en la c i é n a g a no 
?s suya la culpa, pues a este Gobierno se 
le h a b r á podido t i l da r de todo menos de 
intransigencia. 
Respecto a lo pasado en anteriores le-
gislaturas, ya se ha explicado varias ve-
ces lo ocurr ido entonces. 
Recuerda la extensa labor d i p l o m á t i c a 
que ha pesado sobre el Gobierno con mo-
tivo de la guerra , y dice que é s t a era di í i -
cil a l te rnar la con las tareas parlamenta-
rias. 
A d e m á s u r g í a preparar los presupues-
tos antes de 1.° de mayo, si h a b í a de cum-
plirse en Cortes el precepto constitucio-
nal . 
Pero para redactar los presupuestos se 
necesitaba antes apreciar la marcha eco-
n ó m i c a de j u l i o , agosto y septiembre y 
presentar las reformas mil i tares antes de 
los presupuestos. 
Recuerda > la labor realizada por este 
Gobierno durante i a segunda legislatura. 
Llegó—dice—el Gobierno a proponer las 
sesiones dobles, que fueron rechazadas 
por las m i n o r í a s . 
S ó l o — a g r e g a - ^ l a s m i n o r í a s tienen la 
culpa del marasmo, y part icularmente el 
conde de Romanones. 
.¿No se han colocado las obligaciones a l 
guerra y que mayor expo r t ac ión haya 
alcanzado dentro de ella, que la nuestra. 
¿Acaso no hay mayor i m p o r t a c i ó n 
t a m b i é n ? 
¿Acaso no es t á m á s al ta la peseta que 
todas las d e m á s monedas extranjeras? 
¿ Ñ o , se ha l la nuestro Banco Nacional 
cuatro y medio por ciento, mientras que 
los d e m á s pa í s e s contratan onerosos em-
p r é s t i t o s ? (Aplausos en la m a y o r í a . ) 
•No se haha nuestro Banco Nacional 
en mejores condiciones que cualquier otro 
de Europa? (Nuevos a lausos.; 
A l u d í a su s e ñ a r í a al seño r L a Cierva, 
e ignora que la existencia de proyectoj eo-
I bre la Mesa obedece a las medidas adop-
; tadas por ese señor . 
Luego califica de asalto al Poder el acto 
| realizado por el conde de Romanones. 
(Nuevos aplausos de la m a y o r í a . ) 
iEl G o b i e r n o — a ñ a d e el s e ñ o r Dato—tie-
ne l a confianza de la Corona y el apoyo 
de las m a y o r í a s . 
.Este Gobierno no ha descendido nunca 
a las pequeneces de pol í t ica inter ior , pre-
conizadas por el conde de Romanone\ 
Tenemos que pensar en cuestiones m á s 
importantes : en el porvenir. 
P a r a formar Gobierno es necesario con-
tar con l a confianza del Extranjero. 
(Aplausos de la m a y o r í a y grandes vivas 
a E s p a ñ a . ) 
.Porque, s eño r conde de Romanones: de-
r r i b a r a u n Gobierno puede resultar con-
veniente a los intereses nacionales, y l a 
obra de opos ic ión agradecida; pero, ¿y si 
se equivoca...? 
Entonces puede t a m b i é n lamentarse el 
que se haya entregado a una obra no oro-
vechosa. 
No me han faltado l a opos ic ión n i los 
votos en circunstancias transcendenta-
les. 
Como no quiero ser dificultad, ruego a l 
conde se autorice a l presidente de la Cá-
mara, para que suspenda el debate. (Es-
truendosos aplausos de la m a y o r í a , que 
ovaciona a l s eño r Dato t.es o cuatro ve-
C'6S ) 
E l conde de ROMANONES rect if ica: 
Oyendo al Gobierno parece que vivimos 
en el mejor de los mundos posibles. 
E l sobreprecio de nuestra moneda obe-
dece a la deprec iac ión de l a extranjera. 
Luego protesta e n é r g i c a m e n t e de que 
Dato quiera presentar al part ido l iberal , 
y singularmente a su jefe, como u n t r a i -
dor. (Aplausos de los liberales.) 
^El jefe del Gobierno hace signos nega-
tivos.) 
Te rmina el conde de ROMANONES p i -
diendo recaiga votac ión sobre la propo-
sición que acaba de presentar. 
E l jefe del GOBIERNO se l i m i t a a acla-
rar la i n t e r p r e t a c i ó n dada por el conde 
de Romanones a sus palabras, y se extra-
ñ a de l a 'p re tens ión del conde sonre que 
recaiga votac ión, cuando él ha de pedir 
la s u s p e n s i ó n del debate. 
Y cuando un presidente del Consejo— 
agrega—pide eso, todo el mundo debe sa-
ber a q u é atenerse. 
Se levanta la ses ión . 
En el Senado. 
Se abre la sesión a las tres y cuarenta 
y cinco minutos, bajo la presidencia del 
señor S á n c h e z de Toca. 
Ruegos y preguntas. 
IEl s^ñor F E R N A N D E Z L I G Ü E R O se 
ocupa de las elecciones que van a efec-
tuarse en el distr i to de Vi l la lpando, por 
donde se presenta u n hi jo del orador. 
E l s e ñ o r TORMO dirige algunos ruegos 
sobre la s i tuac ión de los profesores auxi-
liares de la Universidad. 
E l s e ñ o r POLO Y PEYROLON dir ige 
un ruego s in in te rés . 
E l min is t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
rechaza los cargos que le ha di r ig ido un 
per iódico de Valencia. 
ISe en t ra en el 
Orden del día. 
iSe vota definitivamente el estableci-
miento de las nuevas Casas de Correos de 
Jaca, Mi randa y Avilés. 
A l tratarse del proyecto de ley sobre la 
actual d e m a r c a c i ó n t e r r i t o r i a l de los Juz-
gados de p r imera instancia e in s t rucc ión , 
el P R E S I D E N T E hace observar que, por 
hallarse pendiente la i m p r e s i ó n de algu-
nas enmiendas, se suspende el debate. 
E l s eño r A R M I Ñ A N promete hacer obs-
t rucc ión al proyecto1. • 
E l min is t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
demuestra l a e x t r a ñ e z a que le causa la 
act i tud de este senador. 
Pasa el (¡Senado a reunirse en Secciones 
para el nombramiento de la Comisión que 
ha de d ic taminar sobre la refdrma del ar-
t ículo 215 de la ley de ̂ Reclutamiento y 
reemplazo. 
Y se levanta la sesión. 
Después de ía sesión. 
En los pasillos. 
A l t e rminar la sesión estaban los pa-
sillos y el sa lón de conferencias del Con-
greso atestados de ta l forma, que era i m -
posible dar un paso. 
Todo el mundo comentaba lo ocurr ido 
a gri tos y nadie vse explicaba la act i tud 
del Gobierno. 
L a confus ión era extraordinar ia y m u -
chos diputados ministeriales c r e í a n que 
sólo se h a b í a suspendido la sesión para 
dar tiempo a que m a y o r í a y m i n o r í a s se 
prepararan para la votación. 
Estas esperanzas fueron desvanecidas 
por los s e ñ o r e s Dato y S á n c h e z Guerra, 
los cuales af i rmaron que el Gobierno es-
taba en crisis. 
No puede haber ses ión—dijo el s e ñ o r 
Sánchez Guerra—, porque de momento 
no hay Gobierno y sin Gobierno no puede 
haber Parlamento. 
Se avisará a domicilio. 
El s e ñ o r González Besada man i fes tó 
que con el barul lo que se promovió en la 
C á m a r a no se oyeron sus palabras al le: 
vantar la sesión. 
Esta fué levantada, d e s p u é s de suspen-
der el debate, con la fó rmu la de que pa-
ra la p r ó x i m a se a v i s a r á a domicil io, que 
es lo acostumbrado siempre que el Go-
bierno dimite estando el Parlamento en 
funciones. 
Aplausos a Dato. 
A l sal ir del sa lón de sesiones el- s eño r 
Dato, seguido de todo el Gobierno, se 
di r ig ió al despacho de" ministros de la 
C á m a r a . 
Los diputados de la m a y o r í a le rodea-
ron y le siguieron aplaudiendo y felici-
tando hasta que llegó al despacho. 
El señor Dato se mostraba emocionado. 
Aplausos a Romanones. 
Cuando mayor era la afluencia de d i -
putados en los pasillos, sa l ió el conde 
de Romanones para dir igirse a su domi-
cil io. 
T a m b i é n sa l ió rodeado de los diputa-
dos liberales, que le a p l a u d í a n y ovacio-
naban calurosamente, a c o m p a ñ á n d o l e de 
esta forma hasta que ocupó su a u t o m ó -
v i l . 
Ya dentro del carruaje, fué interroga-
do por los periodistas, a los cuales dijo 
ú n i c a m e n t e que esperaba todo cuanto ha-
b ía pasado. 
Liberales y datistas. 
En los pasillos y en el sa lón de sesio-
nes reinaba mientras tanto la mayor con-
fusión. 
Liberales y datistas disputaban acalo-
radamente, defendiendo a sus respectivos 
jefes. 
Nadie se aventuraba a formar un j u i -
cio sobre la s i tuac ión y sólo todos coin-
c id ían en que se trataba de una crisis de 
gran importancia. 
E l Gobierno dimisionario. 
Inmediatamente de llegar el Gobierno 
al despacho de ministros, comun icó el 
seño r Dato con Palacio, e n t e r á n d o s e de 
si h a b í a llegado el Rey de la c a c e r í a en 
el Rincón . 
Como a ú n no h a b í a regresado el Mo-
narca, esperaron a que se les avisara su 
llegada, para que el s e ñ o r Dato fuera a 
comunicarle lo ocurrido. 
Un juicio de Vázquez Mella. 
Ante un grupo numeroso de diputados, 
comentaba lo ocurrido el elocuente ora-
dor t radicionalis ta , diciendo que el Go-
bierno h a b í a escamoteado l a votac ión , y 
que si estaba seguro de tener m a y o r í a de-
bió haber llegado a ella, pa ra demostrar 
los votos con que contaba. Lo que ha he-
cho me parece un absurdo. 
No se me a l c a n z a — a ñ a d i ó — q u é pre-
texto u t i l i z a r á el seño r Dato para expli-
car al Rey la crisis. 
El s eño r Da to—te rminó diciendo—ha 
salido de un caos para entrar en otro. 
Varias opiniones. 
Muchos periodistas acudieron a solici-
ta r la op in ión de los pol í t icos m á s signi-
ficados acerca de la so luc ión que t e n d r á 
la crisis. 
Don M e l q u í a d e s Alvarez manifestaba 
que s i el s e ñ o r Dato apoya a a l g ú n Go-
bierno intermedio, p o d r á n seguir en el 
Poder los conservadores; pero en caso 
contrario, la ú n i c a solución es la vuelta 
de los liberales. 
E l s e ñ o r N o u g u é s c r e í a que s e g u i r á el 
seño r Dato, aunque reformando amplia-
mente el Gobierno. 
E l señor Salvatella y muchos diputados 
mauristas y de las derechas opinaban que 
necesanamente h a b í a de haber un cam-
bio de pol í t ica . 
Los liberales no a d m i t í a n la solución 
de un Gabinete intermedio y aseguraban 
que pasado m a ñ a n a e s t a r á en la Presi-
dencia del Consejo el conde de Romano-
nes. 
Habla Dato. 
D e s p u é s de las ocho de la noche sa l ió 
el s eño r Dato del Congreso para d i r i g i r -
se a Palacio. 
Interrogado por los periodistas, d i jo : 
No he podido prestarme á juegos de na-
die. 
Ahora voy a solicitar una audiencia del 
Rey para darle cuenta de todo y entre-
garle la d imis ión del Gobierno. 
He cre ído cumpl i r con un deber. Eso es 
todo.-
En Palacio, 
Regreso de los Reyes. 
A las ocho de la noche regresaron los 
Reyes de la cace r í a del Rincón . 
Los alrededores de Palacio estaban lle-
nos de curiosos, pues ya se t en í a noticia 
de la crisis y en la Puerta del Pr ínc ipe 
h a b í a un compacto grupo de periodistas 
que esperaban la llegada del señor Dato. 
Tan pronto como llegó el au tomóvi l re-
gio, el ayudante de Su Majestad,que es-
taba de guardia en t e ró a don Alfonso de 
que el Gobierno h a b í a d imi t ido . 
Su Majestad la Reina, e x t r a ñ a d a de ver 
tanta gente,' p r e g u n t ó lo que h a b í a ocu-
rr ido . 
E l Monarca sub ió r á p i d a m e n t e a sus 
habitaciones y por teléfono fué Uamado el 
s eño r Dato para que acudiera a Palacio. 
Llega el ex presidente. 
Poco antes de las ocho y media llegó el 
s eño r Dato a la Puerta del P r ínc ipe y 
fué rodeado por los periodistas. 
E l jefe del Gobierno dimisionario ma-
nifestó que de spués de la sesión del Con-
greso se h a b í a celebrado un Consejo de 
ministros, en el cual, d e s p u é s de estudia-, 
da la s i tuac ión , se conf i rmaron las de-
claraciones que p r o n u n c i é ante la Cáma-
ra, y todos los ministros me entregaron 
las dimisiones, que yo vengo ahora a po-
ner en manos de Su Majestad. 
Al ver la p ropos ic ión de los jefes de 
las m i n o r í a s , que iba firmada por todos, 
desde Mella a Lerroux, no he podido ha-
cer otra cosa. 
En circunstancias normales impera el 
rég imen de m a y o r í a s ; pero en las anor-
males por que* atravesamos no se conci-
be un Gobierno s in la benevolencia de las 
' n i n o r í a s . 
iSe despid ió de los periodistas y subió a 
!a C á m a r a regia, seguido del secretario 
de la Presidencia, que fué a c o m p a ñ á n -
dole en el au tomóvi l . 
Al salir. 
La conferencia del señor Dato con el 
Monarca d u r ó m á s de una hora. 
Guando sal ió el señor Dato dijo a los 
periodistas que h a b í a enterado al Rey, 
con todo detalle, de lo ocurr ido en la úl-
t ima sesión par lamentar ia y que luego le 
h a b í a entregado la d imis ión del Gobier-
no en pleno. 
A ñ a d i ó que el Rey le h a b í a anunciado 
que m a ñ a n a c o n s u l t a r á la op in ión de los 
prohombres pol í t icos y que él h a b í a ro-
gado al Monarca que extendiera las con-
sultas l lamando a Palacio a l mayor nú-
mero posible de personalidades de todos 
los partidos. 
E l s e ñ o r Dato m a r c h ó seguidamente a 
la Presidencia, donde se ocupó de exten-
der y enviar a los presidentes de las Cá-
maras las oportunas - comunicaciones, 
d á n d o l e s cuenta del planteamiento de la 
crisis. 
Las consultas. 
Por la m a ñ a n a han sido citados en Pa-
lacio los seño re s S á n c h e z Toca, Gonzá-
lez Besada y don Antonio Maura, y por 
la tarde el conde de Romanones, m a r q u é s 
de Alhucemas, y don Miguel Villanueva. 
E l s e ñ o r Dato i r á a Palacio a las ocho 




E n el domicil io del conde de Romano-
nes se reunieron esta noche gran número 
de ex ministros y diputados liberales. 
El conde hablaba con ellos de la acti-
tud del señor Dato, que califica de huida, 
y dec ía : 
El s e ñ o r Dato ha querido entregarme la 
fortaleza con las aguas envenenadas. 
Un ex minis t ro que le escuchaba, re-
plicó: 
Cuando eso ocurre, se vuela la forta-
leza. 
Opina Urzáiz. 
Don Angel Urzá i z aseguraba e>ta no-
che que la acti tud del Gobierno le había 
e x t r a ñ a d o m u c h í s i m o , porque si el señor 
Dato contaba, como él af i rmó, con la con-
fianza del p a í s y de la Corona, al irse de-
muestra que le falta la confianza en sí 
mismo. 
L a significación de Maura. 
En una ter tul ia de un ar i s tocrá t ico 
Círculo, se hablaba de la probable solu-
ción de la crisis, y u n ex minis t ro demó-
crata af i rmó que la ú n i c a solución sería 
un Gabinete nacional presidido por el 
seño r Maura . 
Alguien repl icó que la so luc ión podía 
ser Sánchez Toca, y el ex ministro alegó 
que S á n c h e z Toca no puede formar Go-
bierno, porque se ha declarado parcial 
en el conflicto europeo. 
No olviden u s t e d e s — a ñ a d i ó — q u e Mau-
ra es un factor m u y importante en la po-
lít ica e s p a ñ o l a y que en esta crisis su 
signi f icac ión es muy grande. 
Los periódicos y la crisis. 
Los per iód icos , unos dedican gran es-
pacio en sus columnas a la crisis, no tra-
tando siquiera de ella otros. 
«La Epoóa» dice que Romanones llevo 
esta tarde a l Congreso los ardores de sus 
b r íos juveniles de guerr i l lero. 
A ñ a d e que durante el debate Dato se 
e m p e ñ ó en dar un sesgo polí t ico a lo que 
sólo lo t en í a nacional. 
Dijo que Dato c r e í a terminada la polí-
t ica de m i n o r í a s , pero se ha engañado . 
Termina diciendo que ha hecho bien en 
obrar como lo ha hecho, pues hasta aho-
ra bastaba una vo tac ión para sostener ai 
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p0) cosa que no será suflciepte en 
nte.' 1 
ad«'a tribuna» califica de vergonzosa la 
¿el Gobierno, debida al convencí-r 
^ nto de n0 con*ar con los votos del Par-
lam ĵg' qUe si bien Dato contaba con la 
'̂••anza ^e 'a Corona' como declaró -ê -
'^''rde, 86 ^a 0Puesto a la votación con 
la j ^ de no mostrar debilidad a la mis-
¿' if ver de conseguir que la Corona le 
^•fiaue su confianza. 
rati.^L diciendo que si Dato cont inúa en 
'pfider, podrá decirse que la Constitu-
e', es una mentira. 
ció11 .fljna «La Tribuna» su comentario 
P el actual momento político, dicíen-
nae éste es muy grave, pues los par-
do q ^ d a pueden resolver: todo e^tá en 
'' nos de l& Corona-
i11, s ̂ omentos actuales son de verdade-
0̂ piación para los que traicionaron a 
rLVrí) • privando a la patria del único 
f̂flhr'e capazjle d i r i g i r l a . 
f\ Correo E s p a ñ o l » dice que no puede 
nar el Poder el ' au tor del a r t í cu lo 
S t r a l i dades que m a t a n » . 
"y Había Cambó. 
pi jefe de los regionalistas estuvo esta 
i J pn Teléfonos hablando con varios Sistas. 
PpjjQ que, a su juic io , debe cont inuar el 
u J • conservador, porque el Parla-irtido 
Diento no se puede disolver. Mo hay que olvidar que E s p a ñ a corre 
gran pelior0 de intervenir en l a guerra 
causa de Marruecos. Nos hallamos en s i t uac ión a n á l o g a a 
d̂e Grecia, y si no es t an grave, es sóJo 
...«̂ +T>Q .en tu Í> f»iAn crpnorráfií^a por nuestra s i t a c i ó n geográf ica . Dato no quiere volver. 
Esta noche, ante algunos amigos, dijo 
1 señor Dato que h a b í a ca ído y con él 
todo el Gobierno y la m a y o r í a y que su 
deseo era no volver a l Poder. 
Comentarios. 
Durante toda la noche han estado m u y 
concurridos los Cí rcu los polí t icos. 
La desor ientac ión que reina es muy 
erande y m u y difícil condensar c u á l es 
pi juicio m á s extendido. • 
Se hacen cá l lcu los y combinaciones pa-
ra todos los gustos. 
Muchos diputados dec í an que el señor 
nato no ha tenido m á s remedio que obrar 
como )o ha hecho, porque si se sometíg. a 
la votación y la pe rd í a , su derrota hubie-
ra sido tremenda, y si la ganaba, las m i -
norías hubieran acentuado la oposic ión, 
faciéndole imposible la vida. 
Sdlo la act i tud de regionalistas y na-
cionalistas—decían—ha dado lugar a es-
to; con que es de imaginar lo que hubie-
ra sido para el Gobierno si todos hubie-
sen secundado esa acti tud. 
Un ministerial aseguraba esta"̂  noche 
que él contó los diputados ministeriales 
que estaban en el s a l ó n y que hub i t r an 




Ayer por la m a ñ a n a se hizo cargo inte-
rinamente del despacho de la Alca ld í a el 
primer teniente alcalde señor G a r c í a del 
Río. 
Reunión de minorías . 
A las cinco de la tarde se reunieron 
ayer en el Ayuntamiento los concejales 
qiie integran las distintas m i n o r í a s de la 
Corporación munic ipa l . 
La .reunión fué presidida por el alcalde 
en funciones s eño r G a r c í a , del Río , que 
representa a l a ' m ú n o r i a democTát ica , ha-
llándose presentes los seño re s Bot ín , por 
los conservadores datistas; Z a l d í v a r , por 
los liberales; Herrera Oria, por los cató-
lico»; Quintanal, por los m a u r i s t á s ; Cas-
tillo, por los republicanos, y Rivero y 
Cortiguera, socialista el pr imero y libé-
ral independiente el segundo. 
También vimos en el despacho de la 
Alcaldía al arquitecto munic ipa l s eño r 
Lavín. 
La r eunión t en ía por ún ico y exclusivo 
objeto el de t ra ta r del asunto del merca-
do del Este, emitiendo un dictamen que 
habrá de resolver la cues t ión planteada 
con motivo del estado ruinoso en que se 
halla aquel edificio. 
Los concejales se re t i raron del Ayunta -
miento sin adoptar acuerdo alguno sobre 
el particular, pues, s e g ú n nuestros infor-
mes, en el cambio de impresiones que 
hubo continuaron h a c i é n d o s e patentes 
las diferencias de cr i ter io e n t r é la repre-
sentación republicana, las del resto de las 
minarías y la del técnico s eño r Lav ín . 
La reunión c o n t i n u a r á esta tarde, a las 
cinco, siendo casi seguro que de ella sal-
ga solucionado este importante asunto. 
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Otra retractación. 
MADRID, 6 .—«Heraldo de Madr id» pu-
blica una entrevista con el-obispo de Ma-
drid-Alcalá sobre la convers ión del cura 
Perrándiz. 
El prelado ha dicho que F e r r á n d i z vuel-
ve al buen camino sin otro impulso que 
el de su propia conciencia. 
Hace un a ñ o le visi tó. 
he dijo que iba a yerle porque su espí r i -
tu vacilaba. 
iNada p r e g u n t é . Le h a h l é p e í e r n a l -
mente. 
Nada me pidió . Pasados varios meses 
volvió a verme; h a b í a oído La voz de Dios. 
.'Sin pedir nada ha hecho su retracta-
ción en una h e r m o s í s i m a carta que apa-
recerá en el «Boletín» del 10 p r ó x i m o . 
Tuvo el prelado palabras de confianza 
y cariño para el converso. 
Ferrándiz t a r d a r á en ser reintegrado 
al sacerdocio. 
ppy han salido para Roma las preces 
So'iiitando el levantamiento de la exco-
munión. 
En breve r e a l i z a r á ejercicios espiritua-
les. 
. E l prelado negó que haya dispuesta 
niuguna cape l l an í a . 
he interesa, hacerlo constar para que 
"0 se crea que los móvi les de F e r r á n d i z 
w sido indignos de él y de la Iglesia. 
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t̂ e 15 ai-eelona. 
POR TELÉFONO 
viaje precipitado.—Un fallecimiento. 
Invento útil. 
BARCELONA, 6.—La rapidez del regre-
a Madrid del director general de A g r i -
Snb ha SÍ(Í0 objetí , de Sr,andes comen-
'Se hallaba presidiendo el reparto de 
7*n}¡os a los aiunmos de la Asociac ión 
Eomento e Indus t r ia , cuando recibió 
j " felegrama del minis t ro en el que se le 
"cucaba su regreso inmediato a M a d r i d . 
*»a fallecido el ex gobernador c i v i l de 
•i 
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''sta ciudad don Luis A n t ú n e z , 
Estuvo encargado de. este Gobierno en 
I? ePoca de la Expos ic ión Universal de 
S^'oua, y su ges t ión , favorable a esta 
J1('ad, es recordada con agrado, pues h i -
encaces los entusiasmos de aquel gran 
Ĵ de señor Rius y Taulet. 
pa sido m u y sentido este fallecimiento. 
Estaba a q u í , de regreso de Suiza, hace 
Chíi06 y el sál:)ado ú l t i m o se le re-meció una dolencia c r ó n i c a que pade-
ciéndole que, como estaba solo» le rogaba 
se hiciera cargo de su ú l t i m a voluntad. 
L l a m ó asimismo al gobernador c iv i l , 
paisano suyo, a quien c o m u n i c ó el testa-
mento hecho. 
En éste , que hoy se ha abierto, le lega 
una cantidad, cuya renta anual asciende 
a 45.000 pesetas, para d i fund i r la ense-
ñ a n z a en Barcelona por medio de una ins-
t i tuc ión que se c r e a r á . 
'Designa otras cantidades para atencio-
nes de Beneficencia. 
Lega asimismo a l pueblo Puerto de la 
Luz»(Canar ias ) , de donde era h i j o , l a can-
t idad necesaria para construir una igle-
sia, en la que se d e p o s i t a r á n los restos de 
su fami l ia . 
T a m b i é n lega cantidades para ins t i tu -
ciones benéf icas ên su pueblo. 
Nombra albaceas testamentarios a los 
señores . Andrade, Matos y González Be-
sada. 
El c a d á v e r , del s e ñ o r An túnez ha sido 
conducido al cementerio, donde se le em-
b a l s a m a r á para su t r a s l a c i ó n a su p a í s . 
Los s e ñ o r e s Andrade y González Besada 
han telefoneado al gobernador c i v i l , ex-
p r e s á n d o l e la imposibi l idad de venir aho-
ra para hacerse cargo del albaceazgo y 
• oii l i . i iéndole atribuciones para las d i l i -
gencias que sea preciso hacer. 
E l p-obernador c ivi l ha conferenciado 
con el i l u s t r í s imo seño r obispo, en aten-
ción, a hallarse depositadas en el palacio 
episcopal valiosas alhajas del finado. 
ISe han realizado con felicidad las prue-
bas de un nuevo sistema de ruedas ra 
au tomóv i l e s , que s u s t i t u i r á n con ventaja 
a los n e u m á t i c o s . 
El inventor es el ingeniero s eño r Pasos. 
Se ha pedido patente de invenc ión y 
ofrecido el invento al Gobierno, porque, 
sobre todo para los camiones au tomóv i l e s 
que hayan de transportar c a ñ o n e s y ma-
terial pesado, resulta de gran u t i l idad . 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6.—A las once de la m a ñ a n a 
se ha verificado el acto de trasladar los 
restos mortales del seño r Méndez A l a n í s 
al cementerio de la Almudena. 
A pesar de lo desagradable del d í a y de 
encontrarse las calles cubiertas de ba-
rro, numerosas personas han seguido a 
pie a la carroza. 
L a Pol ic ía de M a d r i d y de Barcelona 
le ha dedicado dos coronas'. 
Otra-ha sido ofrecida por los empresa-
rios de teatros. 
El Rey envió en su r e p r e s e n t a c i ó n a su 
ayudante el s e ñ o r Moreno Abel la ; el i n -
fante don Garlos, a l m a r q u é s de Mesa, y 
el infante don Alfonso, a l m a r q u é s de la 
Ribera. 
Formaron la presidencia del duelo el 
señor Dato, los minis t ros de la Goberna-
ción, Gracia y Justicia y Guerra, l a -re-
p re sen t ac ión de la fami l ia .real y de la fa-
mi l ia del finado y el inspector general de 
Pol ic ía , don Carlos Blanco. 
F o r m ó en la conducc ión el Cuerpo de 
Seguridad, por c o m p a ñ í a s , y él escua-
drón . 
Asistieron representaciones mil i tares . 
Han asistido las autoridades de 'Madrid 
e inf inidad de amigos part iculares del 
finado. 
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La enfermedad del alcalde. 
Ampliando la escueta noticia que d i -
mos ayer sobre la repentina y grave i n -
dispos ic ión que h a b í a sufrido el alcalde 
de esta ciudad don Juan José de Quinta-
na, podemos a ñ a d i r hoy los detalles si-
guientes, d e s p u é s de celebrar que haya 
desaparecido el peligro que en los prime-
ros m ó m e n t o s hizo temer que sobrevinie-
ran desagradables y funestas consecuen-
cias. 
A l iniciarse anteanoche el incendio de 
la calle de Méndez Núñez , el subjefe de 
la Guardia munic ipa l s eño r Lav ín , que 
h a b í a recibido la orden de comunicar i n 
mediatamente al s e ñ o r Quintana cual-
quier suceso que ocurr iera, se a p r e s u r ó 
a cumpl i r aquel mandato; pero como el 
teléfono no funcionaba a consecuencia del 
viento Sur reinante, tuvo que mandar a 
la Magdalena a uno de los agentes a sus 
órdenes . 
El alcalde, que se hallaba acostado, vis-
tióse en seguida, preparando su a u t o m ó -
v i l y saliendo hacia la poblac ión a toda 
velocidad, a c o m p a ñ a d o de un amigo y 
convecino. 
Po r efecto, sin duda, de a l g ú n frío, 
pues el seño r Quintana v e n í a m u y 'lige-
ro de ropa, el alcalde, que c o n d u c í a el 
vehículo, se s in t ió repentinamente indis-
puesto al llegar a l Alto de Miranda, ha-
biendo momentos en que no s a b í a lo que 
hac ía . 
Su amigo echó dos o tres veces mano 
al volante para ayudar al seño r Quinta-
na, no pudiendo impedir que el carrua-
je bajara dando enormes g u i ñ a d a s por 
el paseo de Menéndez Pelayo. 
A l guardia mun ic ipa l de servicio en 
es té paseo l lamóle la a t e n c i ó n la mar-
cha del vehícu lo , y sospechando que pu-
diera ocurr i r algo a las personas que le 
ocupaban, s iguió al coche a corta dis-
tancia, viendo oue paraba a la puerta 
del Sanatorio del doctor Madrazo. 
Se ace rcó el agente a la portezuela, en-
c o n t r á n d o s e con el alcalde, a quien d ió 
la novedad. 
E l s eño r Quintana, con palabras en-
t r e c o r t a d í s i m a s , p r e g u n t ó a su subordi-
Méndez Núñez , a lo que el guard ia con-
testó que sí. 
A l o í r aquella respuesta, y a r t i cu lan-
do con mucho trabajo, el alcalde dijo a l 
agente que se encontraba bastante enfer-
mo y le rogó que avisase a su hermano 
el doctor Quintana. 
Por instantes se agravaba el enfermo, 
y cuando e n t r ó en el Sanatorio y bajaba 
a toda prisa el doctor Camisón , por avi-
so de una de las Hermanas de guardia , 
el joven médico , que oyó de labios del 
alcalde las palabras «Me m u e r o » , pro-
nunciadas al propio tiempo que se lleva-
ba al co razón la mano derecha, c r eyó 
que el alcalde acababa de ser objeto de 
una a g r e s i ó n bruta] . 
Trasladado el enfermo al cuarto de 
méd icos que existe en la planta baja del 
Sanatorio, el alcalde fué reconocido por 
el doctor Camisón , quien al darse cuen-
ta de lo que o c u r r í a y ver el estado de 
gravedad en que el enfermo se hallaba, 
rogó al portero que avisase a su compa-
ñ e r o el doctor Quintana, as í como al ca-
pel lán del Sanatorio don Luis Pé rez . 
Entre tanto el doctor Camisón dió una 
s a n g r í a a l enfermo, quien al llegar su 
hermano y prepararse el sacerdote para 
cumpl i r su sagrado minister io, h a b í a 
reaccionado bastante, a c e n t u á n d o s e por 
segundos la me jo r í a . 
A don Juan José Quintana se le sub ió 
m á s tarde a la sala de pr imera , en cu-
yo cuarto n ú m e r o 5 quedó instalado. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a 
fueron muchas las personas que acudie-
ron a enterarse del estado del enfermo, 
p roh ib i éndose luego las visitas por orden 
expresa del doctor Quintana, que tuvo 
que ausentarse de la ciudad reclamado 
por imperiosos deberes profesionales. 
En la p o r t e r í a del Sanatorio se pusie-
ron algunos pliegos, que durnnte l a tar-
de se llenaron de firmas, depos i t ándose 
t a m b i é n un crecido n ú m e r o de tarjetas. 
A las seis de l a tarde, hora en que nos-
otros estuvimos en el Sanatorio, el a l -
calde continuaba -en perfecto estado de 
salud, hasta el extremo de que se h a b í a 
permit ido gastar algunas chanzonetas 
con la Hermana encargada de medici-
narle, a l a que contó varias Humor í s -
ticas historietas. 
En las ú l t i m a s horas de la noche, al-
guien, ignoramos quién , p r o p a l ó la fa l -
sa noticia de que el seño r Quintana su-
fría un grave retroceso en su enferme-
dad, t emiéndose por la vida del alcalde. 
Por for tuna el rumor resu l tó falso de 
todo fundamento, pues el seño r Quinta-
na continuaba en el Sanatorio en rela-
tivo perfecto estado de salud. -
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Lo del "María Cristina". 
En «Las Notic ias», de Barcelona, que 
llegaron el domingo a Santander, vimos 
una te legráf ica en la que se daba cuenta 
.de que el vapor correo «Re ina M a r í a 
C n s t i n a » , que sal ió de nuestro puerto el 
I w d e l pasado mes de noviembre, h a b í a 
embarrancado en las costas americanas, 
sin que hubieran sufrido d a ñ o alguno el 
pasaje n i l a t r i pu l ac ión . 
Como el haber copiado esa in fo rmac ión 
pudiera haber sido causa de que la alar-
ma cundiese entre las famil ias de los t r i -
pulantes y de los numerosos pasajeros 
que a q u í embarcaron, p r o p o r c i o n á n d o l a s 
unas horas de mor ta l ansiedad, no qui-
simos decir nada en E L P U E B L O CÁNTABRO, 
prefiriendo ese piadoso silencio a que na-
die tuviera que motejarnos de poco re-
flexivos y cautos en nuestra labor perio-
dís t ica . 
A pesar de ello el rumor t omó cuerpo 
en las primeras horas de la m a ñ a n a de 
ayer, a p o d e r á n d o s e la angustia y la in -
t r anqu i l idad de las no pocas personas 
que de él tuvieron conocimiento. 
Las oficinas de la Casa consignatario 
se vieron materialmente asaltadas, y pa-
r a t ranqui l izar a todos se hizo púb l ico 
un cablegrama en el que se decía que el 
«Reina M a r í a Cr i s t ina» h a b í a llegado sin 
novedad a la capi tal de la isla de Cuba. 
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Salvaje agresión. 
A las diez, p r ó x f t i a m e n t e , de la noche 
de ayer, el munic ipa l de-punto en la ba-
jada de P e r i n é s , encon t ró a una mujer 
frente al lavadero de dicha calle, que de-
mandaba auxi l io , por encontrarse grave-
mente herida y sin fuerzas para poder 
andar. 
El guardia munic ipa l a y u d ó a la po-
bre mujer, c o n d u c i é n d o l a "hasta el t ran-
v í a de la Red 'Santanderina, para en él 
trasladarla a la Cas de Socorro. 
Un vez en este benéfico establecimien-
ron las contusiones de las que tuvo que 
ser curada. 
Como las heridas recibidas por la i n -
feliz mujer r eves t í an bastante gravedad, 
dada a d e m á s la avanzada edad d e j a Fe-
liciana, se avisó al Juzgdo de guardia , 
que se p e r s o n ó inmediatamente en la 
Ca a de Socorro, formado por el juez don 
'Enrique E s t e f a n í a y el actuario s e ñ o r 
Castril lo, los cuales comenzaron a ins-
t r u i r las oportunas diligencias, tomando 
dec l a rac ión a la herida. 
Como és ta no conoció a los agresores, 
la Po l i c í a , a pesar de las pesquisas real i -
zadas, no ha podido, hasta La fecha, dar 
con los autores del b á r b a r o atropello. 
L a infeliz Fel iciana Gotero fué trasla-
dada en una camil la desde l a Casa de So-
corro al hospital de San Rafael, donde 
ingresó en bastante m a l estado. 
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to, adonde llegó en un estado verdadera-
mente lastimoso, fué asistida por el mé-1 
diqo de guardia s eño r A l m i ñ a q u e , que ' Gobierno turco ha concertado un t r a t a -
ap rec ió a la rvobre anciana las siguientes do especial con Alemania , para enviar 
A l test imon'ar m i sa t i s facc ión por la 
pronta l iqu idac ión y pago del siniestro 
ocurrido en m i finca del pueblo de Mal ia -
ño, hecha por la C o m p a ñ í a de seguros 
de incendios «The Roya l Exchange» , creo 
un deber hacerla extensiva t a m b i é n al. 
representante de la misma en esta pro-
vincia don Ni lo Campo. 
Santander, 6 de diciembre de 1915.— 
Santiago López Barrio. 
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De la i r a mpea. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
Comunican de E l Havre el siguiente 
parte oficial belga : 
«El ma l tiempo ha dificultado t a m b i é n 
hoy las acciones sobre el frente belga. 
Nuestra a r t i l l e r í a ha conseguido en va-
rios puntos destrozar los trabajos eixemi-
gos, impidiendo su r e c o n s t r u c c i ó n , p r in -
cipalmente cerca de los puestos alemanes 
de Deenthoren y de Ondstruyekenskerke. 
Nuestras b a t e r í a s h a n contestado efi-
cazmente a la a r t i l l e r í a enemiga, que, por 
otra parte, se muestra poco activa y que 
ha tomado por objetivo la r eg ión situada 
al Oeste de Disamide.» 
El aprovisionamiento de los submarinos. 
Comunican de Roma que se ha encon-
trado cerca de Siracusa u n barco comple-
tamente cerrado, de 8,50 metros de largo 
por tres de anchura. 
Remolcado a Siracusa, se vió que se 
trataba de un barco a l e m á n lleno de com-
bustibles l íqu idos para el aprovisiona-
miento de los submarinos. 
^Restos de buques a n á l o g o s han sido re-
cogidos en varios otros puntos de la costa 
i ta l iana. 
Parece ser que los alemanes, desues de 
vaciados estos barcos, los d e s t r u í a n . 
Español absuelto. 
Dicen de P a r í s que el Consejo de Revi-
s ión de la 18.a r eg ión l;a anulado el fallo 
del Consejo de guerra de Toulousse, que 
c o n d e n ó al españo l Juan Pericas a dos 
a ñ o s de pr i s ión , por inc i ta r a unos m i l i -
tares a la d e s e r c i ó n . 
Muerte de un general. 
(Jn telegrama de Roma comunica que 
en uno de los combates l ibrados ante Go-
r i tz ia fué muerto el teniente general Víc-
tor T rombi , que mandaba un Cuerpo de 
ejérc i to . 
E l general Trombi t e n í a 61 a ñ o s , y du-
rante la guerra de L i b i a ejerció su man-
do en Derna. 
Se .reciben noticias diciendo que en a l -
gunas regiones de Cadora la temperatura 
ha descendido hasta 30 grados najo cero. 
En Aslavia; a l Noroeste de Goritzia, 
c o n t i n ú a n los sangrientos combates, que 
duran sin - i n t e r r u p c i ó n nueve d í a s con 
sus noches. 
Los i talianos esperan romper toda la 
l ínea de defensa de los a u s t r í a c o s en este 
punto. 
Sus p é r d i d a s han sido muy grandes y 
en algunos sitios los cuerpos de los que 
cayeron han sido encontrados hechos pe-
dazos. 
Los sufrimientos de esta c a m p a ñ a se 
han intensificado con la violencia del 
«Bora», que es m á s terr ible que las m á s 
grandes tormentas de nieve. 
Los soldados se ve ían obligados a echar-
se en t i e r ra para ev i ta r el ser arrojados 
de las .rocas. 
.Muchos sufrieron c a í d a s , quedando a l -
gunos gravemente heridos. 
E l ejército turco. 
iDicen de Constantinopla que se ha re-
unido la C á m a r a turca, pronunciando 
Malinmet V el discurso de l a Corona. 
En este documento se declara que el 
p - es tómago . 
ftw v ^ a ê es^0' ê  s^a^0 Uamó a un t r e c o n a u i o m o , p»wM»«vy -o, o u o u u u i u i -
lario, ante el que hizo testamento, di-' nado si había concluido el incendio de 
lesiones: 
Frac tura del cúbi to y radio derechos 
por su tercio medio, fractura del cúbi-
to izquierdo por su tercio inferior y n u -
merosas contusiones en distintas partes 
del cuerpo. 
ILa lesionada, que se l lama Fel iciana Go-
tero Rérte, de 68 a ñ o s de edad, na tu ra l 
de Prezanes, de esta provincia , y domi-
cil iada en Adarzo, dec l a ró que ayer por 
la tarde h a b í a acudido a recoger un so-
corro a una finca situada en el paseo de 
S á n c h e z de P o r r ú a , y cuando, ya de no-
che, regresaba de citado paseo, al lle-
gar al sitio denominado el Caleruco, fué 
atracada por dos individuos, a quienes 
no conoció, que con unos palos la causa-
tropas otomanas a todos los frentes don-
do c^,- envín si» juzgue necesario, incluso 
al frente de Polonia. • 
E l Kaiser a Francia. 
Un despacho de Amsterdam a n u u c i . i 
que o] Kaiser, a c o m p a ñ a d o de su Estado 
Mayor, v i s i t a r á el 15 del corriente el fren-
te occidental. 
La revista de las ropas d u r a r á en. .ren-
ta y oclho horas. 
Cambios ministeriales. 
Dicen de Ginebra que se han hecho a l -
gunos cambios de personal en el Min i s -
terio de Constantinopla. 
E l príncipe Said-Halim, que actuaba de 
gran visir y de ministro de Estado, h a 
sido relevado de esta ú l t ima función, que 
ha sido encomendada a Hali-Bey, ex pre-
sidente de la C á m a r a de diputados. 
Ocupa ahora •x . "residencia de l a Cá-
mara Hadj i -Ali -Bey, ant iguo valí de An-
dr inópo l i s . 
•Se asegura que TalaatnBey s e r á nom-
brado g ran vis i r y que el- p r ínc ipe Said-
Hal^m s e r á nombrado kedive de Egipto. 
Atentado contra Jonesco. 
Telegramas de Laussanne dan cuenta 
de u n atentado cometido contra el dipu-
tado rumano M . Jonesco. 
Los enemigos de Jonesco u t i l i za ron un 
ooohe, haciendo varios disparos frente al 
domicil io del refer ído político.-
El s eño r Jonesco r e s u l t ó ileso. 
Incendio en Gruenberg. 
Dicen de Berna que en Gruenberg (Sa-
jorna) un gran incendio ha destruido por 
completo los depós i to" de la C o m p a ñ í a 
Grempler, una de las m á s antiguas Casas 
dedicadas al comercio de champagne, 
alemanas. 
Las p é r d i d a s son e l e v a d í s i m a s . 
Consejo de ministros. 
Comunican de P a r í s que los minis t ros 
se han reunido en Consejo en el El í seo , 
bajo la presidencia de J$. P o i n c a r é . 
M . B'r íand, pre-idente del Consejo, dió 
cuenta de la reciente conferencia franco-
inglesa de Calais. 
D e s p u é s se t r a t ó eQ el seno del Consejo 
de ]a« diversas cuestiones pendientes 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to ruso: 
«En el frente oriental , a s í como en el 
Caucaso, nada nuevo que seña la r .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde es 
el siguiente: 
« N a d a nuevo que a ñ a d i r a i comunica-
do a n t e r i o r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés a las" 
once de l a noche, es el siguiente: 
«Act iv idad de a r t i l l e r í a bastante in ten-
sa en Artois , alirededores de Loos y Sou-
chez, lo mismo que entre el Soimme y el 
Oise, donde nuestras b a t e r í a s alcanzaron 
varios convoyes' enemigos en Saind y a 
varias fuerzas en movimiento de reta^ 
guard ia en el frente cerca de Alencon y 
Daucourt. 
Cañoneo par t icularmente intenso en la 
Champagne, .región de s a i n d Soulies, 
Massiges y Argona, lo mismo que en l a 
al tura de Chevausc. 
En los Dardanelos, durante el d í a 4, ac-
t iv idád entre ambas a r t i l l e r í a s ^ alcanzan-
do la nuestra a los trabajadores enemi-
gos. 
Nuestros aviadores a r ro ja ron varias 
bombas sobre un campamento turco.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano , es el si-
guiente: 
«Act ividad de a r t i l l e r í a en todo el fren-
te, en el que no constituye obs tácu lo el 
invierno para, proseguir las operaciones. 
Nuestras tropas destruyeran un refugio 
en Volaia (Carnia), dispersando varios 
núc leos enemigos en el valle de Senech. 
La a r t i l l e r í a enemiga c a ñ o n e ó l a a l t u r a 
de Paularo y la de Chiarto y Montfalcone, 
causando algunos d a ñ o s a la nuestra. 
A favor de la niebla, algunas patrul las 
intentaron avanzar sobre nuestras l í neas , 
pero fueron rechazadas, poniendo en fuga 
nuestros soldados a otras en la zona de 
Clona. 
En el Carao, nuestra a r t i l l e r í a ha per-
En la r e g i ó n de Baupaume derribamos 
dos aviones ingleses. 
En el teatro or iental y en la reg ión de 
Riga, recihazamos u n contraataque ruso, 
sufriendo el enemigo grandes p é r d i d a s . 
.En los Balkanes hicimos fracasar, en 
Jpek,- u n contraataque enemigo, recha-
zando a dos divisiones servias y monte-
neg r ina s . » 
Transporte a pique. 
Seg-ún noticias de ú l t i m a hora, ha sido 
hundido en el M e d i t e r r á n e a u n nuevo 
transporte inglés . 
Se ahogaron 20 t r ipulantes . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Almohad i l l a f a n t a s í a y 
tarta moka. 
Bombones y caramelos de las marcas 




•MADRID, 6.—Se e s t á verificando, a pe-
sar del m a l tiempo, la c a c e r í a regia del 
Rincón . 
. 'El Rey d e s a y u n ó a las siete de la ma-
ñ a n a , marahando en a u t o m ó v i l a la ca-
cer ía . 
L a Reina sa l ió a las once de Palacio, 
con objeto de llegar"a t iempo para almor-
zar con los cazadqres, la marquesa de 
Manzanedo y l a condesa del R incón . 
La c a c e r í a regia en el coto de D o ñ a n a 
d u r a r á los d í a s 12, 13, 14 y 15. 
El d í a 16 m a r c h a r á el Rey a Santa Cruz 
de M ú d e l a , donde e s t a r á cazando los 
días 17, 18 y 19. 
E l Monarca r e g r e s a r á a M a d r i d para el 
c u m p l e a ñ o s de la in fan ta Isabel. 
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L AI N Z. - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
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;Una estafa en Correos? 
Con la na tu ra l molestia de quien se ve 
sorprendido con la pub l i cac ión de una 
noticia cuando menos lo esperaba, he-
mos leído ayer l a . i n f o r m a c i ó n que pub l i -
can dos pe r iód i cos locales acerca de una 
supuesta estafa cometida en la Adminis -
t r ac ión de Correos de Santander. 
Y como el entrar ahora en detalles de 
lo ocurr ido con los c o m p a ñ e r o s que re-
portean en ambos diarios, sobre ocupar 
un espacio que necesitamos para cosas 
de mayor actualidad y de m á s fuste, no 
i n t e r e s a r í a grandemente a los lectores, l i -
mitamos esta labor in format iva a decir 
que, a pesar del contenido de esos dos 
sueltos, ayer c o n t i n u ó a s e v e r á n d o s e que 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de San-
tander se ha cometido una estafa de bas-
tante cantidad. 
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No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E G I A . 
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Sección necrológica. 
A los 58 a ñ o s de edad, y fortalecido con 
los Santos Sacramentos y la bend ic ión 
apos tó l i ca , ha fallecido ayer el conoci-
do y estimado señor don Manuel M a ñ u e -
co Alonso, del comercio de esta plaza y 
miembro-de la Colonia pa len t ina 
Con t a n infausto motivo enviamos 
mit ido audaces avances, que nos hari pro- ""estro mas sentido p é s a m e a la esposa 
porcio.nado algunas ven ta j a s .» hijos, hi jos pol í t icos y d 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«En el frente occidental, violentos ca-
ñoneos en algunos puntos, alternando con 
lucha de minas. 
. , 
finado, por cuya s a l v a c i ó n eterna pedi-
mos a nuestros lectores envíen al Cielo 
una plegaria. 
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P I P E R A G I N A Dr. GRAU.—Cura a r t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, mal de piedra. E l mejor 
disolvente del ácido ú r i co . 
Sin hacer cama n i perder tiempo cu-
ran siempre los resfriados las Pastillas 
Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a -
Gran surtido en melones japoneses. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
Dr. Ballesteros: Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. H. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A . N U M E R O 42. I.0 
R O Y A L T Y Orar café restaurant S E R V I C I O A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b l n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E CAUSA E X T E R N A 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta TREVIJANO 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
( O R E N S E ESPAÑA) 
Cine PRADERA 
. (situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de la película en cuatro 
partes, titulada: 
AMOR D E M A D R E 
Preferencia, 0,40; general, 0,15. 
Desde las nueve de la noche, 
sección popular. 
Preferencia, 0,20; general, 0,10. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras borda das J 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para S O M B R E R O S de S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
: Blanca, 40 -
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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P o r su p r e s e n t a c i ó n , 
P o r su p r e p a r a c i ó n , 
Por su pureza química. 
El Bicarbonato de Sosa 
G R A N 
E s el mejor del mundo. 
P R E C I O - Ú N I C O 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
Bolsas y Mercados 




» C ' . . . 
» B 
* A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
* » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 


























































































Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a M a r í t i m a Unión , 
18 acciones a 770 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con 
cédu la , a 33 y 35 por 100; pesetas 15.000. 
BOLSA D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Exterior , 4 por 100, serie C, estampi-
llado, a 72,60 por 100; pesetas 20.000. 
Idem serie D, a 70,50 por 100; pesetas 
12.500. 
Amortizable, 5 por 100, serie A; a- 94,65 
por 100; pesetas 1.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 89,50 por 100; pesetas 5.500. 
Valores comerciales. 
. ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, 50 
acciones a 252 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, 60 
acciones a 256 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 72 duros por 
acc ión . 
Naviera Olazarr i , 148 duros por ar-
ción. 
M a r í t i m a Un ión , a 158, 160, 161 1/2 y 
162 duros. 
B i l b a í n a de Navegac ión , a 405 por 100 
pesetas 6.300. 
B i l b a í n a de Navegac ión , a 408 por 100 
pesetas 5.250. 
B i lba ína de Navegac ión , a 410 por 100 
pesetas 4.200. 
Naviera Vascongada, a 390 po r 100; pe-
setas 3.800. 
Naviera Vascongada, a 386 por 100; pe-
setas 1.000. 
. M a r í t i m a Act ividad, a 290 por 100; pe-
setas 1.600. 
Naviera Sota y Aznar, a 510 por 100 al 
ñ n de enero p r ó x i m o , precedente; pese-
tas 10.000. 
Hulleras de Sabero v Anexas, a 114 por 
100; pesetas 5.000. 
Minas de Cala, a 61,75 por 100; pese-
tas 6.000. 
Minas de Cala, a 62 por 100; pesetas 
12.000. 
Minera de Dícido, a 156,50 por 100; pe-
setas 50.000. 
C o m p a ñ í a Euskalduna, a 150 por 100, 
contado; pesetas 5.000. 
C o m p a ñ í a Euskalduna, a 150 por 100 
al, fin del corriente; pesetas 37.500. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 63 por 100; 
pesetas 1.750. 
•Sociedad general de Indus t r i a y Co-
mercio, a 170 por 100, precedente; pese-
tas 5.000. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Asturias, Galicia y León, 
p r imera hipoteca, a 61 por 100; pesetas 
35.500. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y L U N C H S , 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N 
CISCO, NUMERO 27 , 
Idem Norte de E s p a ñ a , especiales de 
Alsasua, a 87 por 100; pesetas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres cheque de Banca 
a l ibrar , a 25,14; libras, 5.878. 
Londres cheque, a 25,07; libras, 1.000. 
Londres cheque, a 25,09; libras, 1.900. 
Londres cheque, a 25,10; libras, 4.000. 
Londres cheque, a 25,12; libras,- 8.400. 
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POR LA PROVINCIA 
Entrambasaguas. 
En un establecimiento de comestibles 
que posee én el pueblo de -Hoz de A ñ e r o 
el indus t r ia l don Federico Gómez, se co-
m e t i ó el d í a 5 del actual un robo. 
Los ladrones, que penetraron en el es-
tab lec imien ío abriendo u n agujero en la 
pared, n r ó x i m a a una ventana que da a 
lá trastienda de dicha casa, se llevaron 
dos gairrafones de vino, tres botehas de 
coñac , dos kilos de pan, docena y me-
dia de velas, 20 í a t a s de . conservas de 
diferentes clases y seis pesetas en calde-
ri l la que liabÍM en el cajón de la mencio-
nada tienda. 
iComo consecuencia de esto, la Guardia 
c i v i l del puesto de Entrambasaguas co-
m e n z ó inmediatamiente a i n s t r u i r las 
oportunas diligencias, que dieron como re-
sultado la de t enc ión de los j ó v e n e s Se-
vorinn Trueba, J e s ú s Nicolarasaga y Ma-
nuel L a v i l l a , vecinos de dicho pueblo, 
como presuntos autores del robo verifi-
cado en la tienda de Federico, los cu -
les, con el atestado ins t ruido al efecto, 
fueron puesto a d ispos ic ión del Juzgado 
de R i v a m o n t á n a l Monte. 
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Un nuevo tranvía, 
S e g ú n nos comunican, por don Antonio 
Gut ié r rez se ha pedido la conces ión de un 
t r a n v í a eléctr ico que i r á hasta el faro y 
a Cabo Menor. 
El proyecto es obra del ingeniero de la 
Empresa de Aguas, don Francisco I r i -
barren. 
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T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ayer tuvieron lugar en la Audiencia 
las sesiones de ju ic io oral referente a cau-
instrimlí) en el Juzgado del Oeste con-
t ra José Ontavi l la Rivera, Francisco Cruz 
Valero, Ignacio Rodr íguez , Pedro Gon-
zález y Antonio Posada, por el deli to de 
hurto. 
Las defensas estaban a cargo de los 
letrados s e ñ o r e s Torre Set ién y Rodr í -
guez T á n a g o . " 
El hecho se reduce a que los procesados 
José, Francisco, e Ignacio, sustrajeron 
varias boquillas de metal y cobre del la-
vadero de Nueva M o n t a ñ a , que fueron 
tasadas en 160 pesetas. 
Ü i c h o s objetos fueron vendidos a los 
procesados Pedro-Gonzá lez y Antonio Po-
sada,' los cuales, sabiendo su i leg í t ima 
procedencia, los compraron. 
El minister io fiscal, en el acto del j u i -
cio, re t i ró la acusac ión contra el Pedro 
y la" sostuvo contra los d e m á s procesados, 
por considerar que los José Ontavil la, 
Francisco Cruz e Ignacio Rodr íguez eran 
autores dé un delito de hurto , y Antonio 
Posada encubridor del mismo. 
Teniendo en cuenta las circunstancias 
apreciadas por la r e p r e s e n t a c i ó n del m i -
nisterio públ ico , éste solici tó se impusie-
ra a José e Ignacio la pena de seis meses 
y un d í a de presidio correccional, y a los 
otros dos la de 125 pesetas de mul ta . 
L a defensa de Antonio p id ió la absolu-
ción de éste, y la de los otros tres estuvo 
conforme con la cal if icación fiscal. 
El ju ic io quedó para sentencia. 
• • « 
T a m b i é n tuvieron lugar las referentes 
a causa ins t ru ida en el Juzgado de Cas-
tro U r d í a l e s contra Manuel Zuluaga Pa-
lacio, acusado de haber cortado y sus-
t r a í d o cuatro á rbo l e s del monte denomi-
nado «La Berni l la» . 
Los s eño re s fiscal y abogado del Esta-
do pidieron para el procesado la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor, 
con cuya pena estuvo conforme dichp pro-
cesado. 
El ju ic io quedó concluso para senten-
cia. 
Sentencias. 
Por la Sala de lo cr imina l" de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Clemente Aja Hoz, como autor de 
un delito de e s c á n d a l o público,- a las pe-
nas de dos meses y un d í a de arresto ma-
yor, r e p r e n s i ó n públ ica , 500 pescas de 
mul ta y ocho a ñ o s y un d í a de inhabi l i t a -
ción temporal para cargos públ icos . 
En otra, procedente del Juzgado de To-
rrelavega, t a m b i é n se ha dictado senten-
cia condenando a Luis Ur ía F e r n á n d e z , 
como autor de un delito de lesiones gra-
ves, a la pena de dos meses y un d ía de 
arresto mayor y abso lv i éndo le del otro 
delito de disparo de que le acusaba el 
seño r fiscal. 
Suspens ión. 
El ju ic io oral que estaba s e ñ a l a d o para 
los d í a s 9 y 10 del corriente, en causa 
procedente del Juzgado de Laredo, segui-
da contra Juan Basoa Marsella y José 
I r a z á b a l Quintana, por de tenc ión ilegal, 
ha sido suspendido hasta nuevo s e ñ a l a -
miento; lo que se hace saber a los testi-
gos y jurados para su conocimiento y 
efectos oportunos. 
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Inspección de Vigilancia. 
Por desobedientes. 
Por desobediencia y fal tar a la mora l , 
fueron ayer denunciadas por la Pól ic ía 
gubernativa dos mujeres de 50 y 55 a ñ o s , 
que viven en la valle de RoiameiKhr. 
Vagando. 
Por vagai ' por la poblac ión fueron de-
tenidas ayer, y pasaron a la cá rce l a 
cumpl i r una qbincena, siete j óvenes de 
15 a 17 a ñ o s . 
Por blasfemos. 
1 Por blasfemos y encontrarse indocu-
mentados,, fueron detenidos ayer por la 
j Po l ic ía gubernativa seis individuos. 
) iPasaron a la cárce l , donde c u m p l i r á n 
i una quincena de arresto. 
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Disposiciones oficiales. 
Construcción de edificios es-
colares en esta provincia. 
Entre los Ayuntamientos a quienes se 
concede subvenc ión para construir edifi-
cios escolares, por real decreto publicado 
en la «Gaceta» del 5 del actual, figuran 
los de S a n t o ñ a y L a m a s ó n , de esta pro-
vincia. 
. iPara .San toña el imiporte total s e r á de 
17.435,07; el tanto por 100 se fija en el 25; 
se c o n s t r u i r á un solo edificio y los ejer-
cicios económicos con cargo a los cuales 
han de hacerse efectivas las subvenciones 
y anualidades, s e r á n de 3.4-35,07 en el a ñ o 
1915 y de 7.000 en los a ñ o s 1916 y 1917. 
Para L a m a s ó n s e r á de 9.958,11; el tan-
to por 100 s e r á el 50; solamente se edifi-
c a r á un edificio, y las subvenciones y 
anualidades se h a r á n con cargo a los 
ejercicios económicos de 1915 y 1916. por 
•las cantidades respectivas de 4.000 v 
5.958,11. 
•Tiuxta de Ol>i#a». 
Por fal ta de n ú m e r o de s e ñ a r e s vocales 
no celebró, ayer tarde su sesión mensual 
ordinar ia la Junta de Obras del puerln. 
AsastierpB los s e ñ o r e s P é r e z Eizaguirre , 
González, Garc ía del Mora l , G a r c í a (don 
Francisco) y el ingeniero s e ñ o r Grinda. 
iPor ser fiesta el mié rco les , la s e d ó n 
subsidiaria se ver i f icará el p r ó x i m o jue-
ves. 
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Sección marít ima. 
El estado del tiempo.—Ayer pm la tar-
de se recibió en la Comandancia de Ma-
rina un telegrama de San S e b a s t i á n 
anunciando una borrasca del Oestenor-
oeste. 
Antes de recibirse este telegrama se 
hicieron a la mar las lanchillas de pes-
ca, regresando con alguna cantidad de 
besugo y varios mi l la res de sardina. 
Por la noche se puso en la Comandan-
cia el farol de luz encarnada. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Santanderino».—Hoy, de madruga-
da, es esperado, procedente de Liverpool 
y escalas, el vapor correo de la Compa-
ñ í a de Ar ró t egu i , «Santander ino) ) . 
Después de tomar 15 pasajeros y 75 to-
neladas de carga general, s e g u i r á viaje 
para Habana y escalas. 
Buques que se eeperari. — «Alvarado», 
de Londres, con carga general. 
«Cabo Corona» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Cabo Menor» , de La Coruña , , con car-
ga general. 
«Chasna» , de Cádiz , con sal. 
«Tenerife», de Cádiz, con sal. 
«Va lbane ra» , de Bilbao, a tomar pasa-
je y carga para Habana y escalas. 
«P. de S a t r ú s t e g u i » , de Buenos Aires 
y escalas, con 17 pasajeros y 350 tonela-
das de carga general. 
E l «Tenerife».—.Según noticias recibi-
das en la Casa armadora, este vapor, re-
cientemente adquir ido por don Francis-
co Garc ía , ha tenido que a r r iba r a Ma-
r ín , por causa del fuerte temporal que le 
s o r p r e n d i ó al dir igirse a nuestro puerto. 
Buques entrados.—«Peña A n g u s t i n a » , 
de Bayona, en lastre. 
«Cabo la P la t a» , de Bilbao, con carga 
general. 
Buques salidos.—«María», para Gijón, 
con mineral . 
«Cabo Col le ra» ; para Barce lona 'y es-
calas/con carga general. 
«Josefa», para Gijón, en lastre. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Gijón! 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Fo¿. 
«Mar ía Clotilde», en Luarca. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Foz. ' 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Vivero. 
• «Garc ía n ú m e r o 3», en La C o r u ñ a . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
«Anton ia Garc ía» , de Cádiz a Santan-
der. 
«P i l a r Garc ía» , de Cádiz a Santander-. 
«Chasna» , en viaje a Santander. 
«Tenerife», en viaje a Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a Angus t ina» , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a,Bilbao. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lácave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles». en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Angel F . Péiez . 
«Angel B. Pérez», en viaje a Cádiz. 
«Caro l ina E. de Pérez», en. Sevilla. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Catania. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Gulfport. 
«Adolfo», en Savannah. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San Sebas t i án .—Viene una borras-
ca'del Oestenoroeste. 
De Gijón.—'Oeste fresco, mar llana, 
achubascado. 
De M a d r i d . — A ú n es probable que em-
peore el tiempo, con vientos duros del 
Oeste, l luvias y mar en las costas de Ga-
licia y Cantabria; tiempo _álgo lluvioso 
en el resto del l i to ra l . 
Semáforo. 
Sur duro, mar rizada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,17 m. y 3,42 % 
Bajamares: A las 9,38 m. y 10,2 n. 
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SUCESOS DE AYER 
Los chicos. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l un chico de diez anos, que v i -
ve en el paseo de Menéndez Pelayo, por-
que se pe rmi t ió romper con un tiragomas 
un cristal de la casa n ú m e r o 17 de refe-
rido paseo. 
Una queja. 
La s e ñ o r a viuda de Valderrama, que 
habita en la calle de San Fernando, se 
presen tó ayer en la Guardia munic ipa l , 
manifestando que unos chicos hijos de 
un vecino suyo h a b í a n causado varios 
desperfectos en una finca que es de su 
propiedad. 
E l padre de los chicos man i f e s tó que 
sus hijos no h a b í a n entrado en los terre-
nos de dicha señora durante el d í a de 
ayer. 
Caídas. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, por c a í d a s en la vía. púb l i ca : 
Antonio San ' Erneterio, de 58 a ñ o s de 
edad, de gran contus ión en el hombro de-
recho. 
Julio Cabarga, de 04 a ñ o s , de una he-
rida contusa en la cara dorsal de la ma-
no izquierda. 
Regina Morán , de un a ñ o , de disten-
sión de la , a r t i c u l a c i ó n del hombro iz-
quierdo. 
'Alfredo Hoyuela Man tecón , de 30 a ñ o s , 
de heladas contusas en la cara y en la re-
gión inentoniana : y 
Benito N . , de cinco a ñ o s , de una he-
rida contusa en ka región frontal . 
Un peligro. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
que en la calle de D e s p e ñ a p e r r o s existe 
una alcantar i l la en malas condicione^, 
siendo un peligro para los t r a n s e ú n t e s . 
Los ciclistas. 
Ayer fué denunciado un joven de 17 
a ñ o s , por c i rcu la r con excesiva veloci-
dad, montado en una bicicleta, _ por la 
Alameda de J e s ú s de Monasterio, ' n e g á n -
dose a parar cuando fué requerido por el 
guardia. 
Los burros. 
Ayer fué asistido en la Casa de Soco-, 
rro un individuo do &% años de edad, de 
una con tus ión en la pierna derecha, que 
le produjo Un burro de una patada que 
le dió. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: • 
Luis GaíCÍa Salas, de dos a ñ o s , de ex-
t racc ión de un g r a n ó de m a í z de la fosa 
nasal izquierda. 
Juan Bautista Cruz, de 49 a ñ o s , de con-
tus ión y eros ión en la pierna izquierda; y 
Feliciana Gotero, de B8 a ñ o s , de varias 
contusiones y fractura del cúbi to dere-
cho e izquierdo. 
NOTICIAS SUELTAS 
Congregación de la Inmaculada y de 
San Luic Gcnzaga.—El miércoles , fiesta 
de la Inmaculada Concepción, celebra la 
C o n g r e g a c i ó n su fiesta t i tu la r , y se re-
cuerda a los s e ñ o r e s congregantes la san-
ta ob l igac ión de asistencia a l acto rel i -
gioso de ese d í a , que se t e n d r á a las ocho 
y cuarto, en la iglesia del Sagrado Cora-
zón. 
Matadero.—Romaneo del d í a 6: Rgop,. 
mayores, 17; menores, 19; kilogramos 
3.081. ' * 
Cerdos, l i ; kilogramos, 1.351. 
Corderos, 79; kilogramos, 667. 
Carneros, 5; kilogramos, 80. 
E L CEIVTVRO 
• DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va. Manzanil la y Valdepeñas .—Servic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125 
Subasta voluntaria. 
Hoy 7 de diciembre, a las tres de 
la tarde, se s u b a s t a r á n los terrenos 
de marismas saneadas pertenecientes a la 
Sociedad en l iqu idac ión Minas de Liafló 
que s u m a r á n aproximadamente quinien' 
tos carros. Dichos terrenos se hallan situa-
dos en el pueblo de. L i a ñ o , en la r í a de So-
lía, y p r ó x i m o s a l puente del mismo nom-
bre, formando en la actualidad dos fin-
cas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en las oficinas 
de la S e c r e t a r í a , G á n d a r a , 2, bajo pliego 
cerrado, d i r ig ido al presidente de la mis-
ma Sociedad en l iqu idac ión , don Ignacio 
Os túa , y s e r á n abiertos a dicha hora a 
presencia de los licitadores. ~ 
El precio de subasta s e r á el de 60 pese-
tas carro. 
La a d j u d i c a c i ó n se h a r á al mejor postor 
en cuanto exceda del precio fijado a Ja 
unidad del carro. 
La ad jud i cac ión q u e d a r á sin efecto si en 
el plazo de 15 d í a s no se entrega el precio 
total de la subasta.—El presidente, Igna-
ció Ostúa. 
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S . De ven-
ta en todas las farmacias. 
cr n C C C ñ caballero, para gabinete, con 
O L U L O L H asistencia p $in ella; ~!tio 
cént r ico . En esta A d m i n i s t r a c i ó n d a r á n 
razón . 
I M P O S I B L E D E V E N C E R . E l impulso 
adquir ido en sus éxi tos por la renombrada 
marca «BODEGAS GALLEGAS», de P E A 
R E S (Orense); sus creaciones de t in to 
«TRES-RIOS» y blanco «BRILLANTE», 
que presenta en botellas alambradas, su-
peran a toda p o n d e r a c i ó n ; es el NON 
P L U S U L T R A de la mayor exigencia. Pe-
didlos en todas partes. 
: La Universal: 
Blanca, , 
Santander. • 
- - Pídanse 
:: Primera casa 
en comestibles: 
catá losos - -
Gabanes e impermeables 
ingleses marca Nicholson's. 
Se acaban de recibir grandes remesas 
en los ú l t imos modelos. 
Unico depósito: C a m i s e r í a 
T H E S P O R T 
SAN F R A N C I S C O , 1 1 . — T E L E F O N O 158. 
El Consejo de a d m i n i s t r a c i n ó de esta 
C o m p a ñ í a ha acordado la amortización 
de todas las obligaciones que hoy están 
an c i ren loc ión y el pago de los intereses 
vencimiento 31 del corriente. 
T a m b i é n ha acordado el reparto do un 
dividendo, activo de pesetas 50 por ac-
ción, libre de impuestos, contra cupob 
n ñ m e r o 15. 
Diqhos pagos se h a r á n desde el día 20 
del actual por el Banco de Vizcaya, en 
Bilbao, y por los Bancos de Santander y 
Mercant i l , en Santander-. 
IJilbao, i de diciembre de 1915.—El 
presidente del Consejo de adminis t rac ión , 
Victoriano López Dóriga. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectña la Agen 
cía de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en «el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los transía 
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿.NpresUais'con urgencia un billete kilo-
ruéttioo? Esta Agencia los proporciona 
JUSTO QUIJANO 
Méndez N;ñez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
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SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la di recc ión del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestre 
concerlador Migue l Pu r i . 
No hay función , con objeto de dar lu-
gar al ensayo de «Las golondrinas)). 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
Sección continua desde las cinco de la 
tarde a once de la noche. 
Estreno de la pe l ícu la , en cuatro par-
tes, t i tulada ((Amorde m a d r e » . 
Preferencia, 0,40; general, 0,15. 
Desde las nueve de la noche, sección 
popular. 
Preferencia, 0,20; general, 010. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti 
nua desde las seis de la tarde. 
Día popular. 
Exito colosal de la magní f ica película, 
de 2.500 metros, en cuatro partes, titu-
lada «Diana f a sc inadora» , por la eminen-
te artista Francisca Ber t in i . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
.•: C H O C O L A T E Y c a f e 
TOMARLO SIEMPRE DE 
DaoÍ7. y. V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
= = EN SASTRERIA 
presenta tal surtido de géneros y se confecciona tan bien 
las prendas, que hoy es una de las sastrerías más nom-
bradas 
LA VILLA DE MADRID \ 
P U E R T A L A SIEEií¿k Y JUAN D E H E B E E P . % ^ 
obra humanitaria. Restaurant E l Cantábrico 
E l que suscribe, méd ico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
C E R T I F I C O : Que vengo empleando en m i 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, á d e m á s , un tón ico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre 
sen té cert i f icación, considerando una 
obra humani ta r i a el que llegue a co-
nocimieno de todos los enfermos. 
i>i> i :ii< > 
Para lavar, Lampó. 
Para fregar. Lampó. 
Para qui tar manchas, Lampó. 
A h o r r a r é i s j abón , le j ía , t iempo y dine-
ro usando Lampó. 
Pidan en ul t ramar inos y d r o g u e r í a s . 
de PEDRO GOMEZ FERKANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos Servicio especial pare 
banquetes, bodas y lunchs. Prados modera 
lo». Habitaciones. 
HVCuie'bles y mercería. . . . [_ / \ | h| Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señori tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o un;' 
mportante factura de mercera, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
San Fraiicisco, 17 y leallad, 2, dup 
debajo del antiguo hotel Viuda de Redón, hoy Reina Victoria. 
SEGUN LOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
M a g n í f i c o s a r m a r i o s con luna de primera, de nogal, 
a menos de 17 D U R O S . 
Mcisai de noche, desde 4,50. 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
' R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm W 
S A N T A N D E R 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda ciase de aparatos para la 
orrección de las desviaciones espino dorsa 
íes y extremidades del cuerpo humano, s* 
onstruyen en los talleres de García (óptico 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apar; 
ios y íorni turas para dentistas, cirugía, ai 
lículos íotográíicos gramófonos, discos j 
citarinas. 
|AN FRAKCI3CO, Vi 
"i.1. r r , ; . i - , .r,¿-: titind» v <ft¡'' doa-irfijín 
Abonos químicos. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(SUCESOR DE B A R Q U I N ALONSO' 
Pasea de Pe red'] (Muelle), 20 
SANTANDER 
Se vende toda clase de árboles frutales a precios mny 
reducidos, pídase nota de precios. 
-a. c o R T A r> i ~ 
i lUSTO. - ib f t rrMeiandf t . 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquianas v d e m á s 
s e ñ o r a s , que h a r á los corsés h ig i én i cos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a precios 
m u y económicos , por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domici l io , y en los 
pueblos, mediante aviso. 
C A R B A J A L , N U M E R O 5, 1.° 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en sv 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
U . l.«—Teléfono 419. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
S L T K R S A L DE PEREZ UEL MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad-Ras, n ú m e r o 3. 
C l I C T I T I I T n C y voluntarios se admi-
OUOIIIUIUO t m para Ai ri-
ca. Premios y c b n d i c i o á e s : Alonso Nie-
to, procurador. Daoíz. y Velarde, 31. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacin. 
0,50. 0,75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena. 
Bflp«6lt«: I B E A L 9 R Í N K , MutKe, «ú-
.«ra I.—Tefafnns n ú m e r s M? 
i cLr a. de 
Sin acliíimpíinai". 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
MÍÍÍ i^'npóalt» pora temer en las oomidas :-: F u r t | u s é dffl Rifis^ana 
^eoósítoj Paseo ck Pereda. 34-Santander. 
:LAUDIO G O M E Z :-: f o t ó g r a f o 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIVIERA CASA EH AMPUACíOVBH Y POSTALES 
PRESUPUESTOS: VSUELLIT, H l ' M I ñ O ¿ ¿ i 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
^ií(VV»/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ A / V V V V ^ \ W V \ V V V V V V V V V V V t V V V V \ W W 
5^n FRANCISCO, 21 FLOR DE U S S d n FRANCISCO, 21 
• , - •• « 
Liquidación forzosa por tener que desalojar el local. 
Ultimos días. Grandes rebajas de precios. 
Camisería, corbatería, perfumería, géneros de punto, guantes, artículos 
de piel, cabás, maletas, estuches, paraguas, sombrillas, abanicos, mantas 
de viaje y otros artículos. 
NOTA.-También se vende la estantería, mostradores, aparatos de luz eléctrica y gas. 
D r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas. P e r f u m e r í a 
PEREZ DEL MOLINO V COMP. 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
Remedio infalible. 
Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, 3. P i n t u r a s . 
í^reclo ele la onjita: O j t & m 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depósitr': Pérez del Molino y Comp. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
n rapi um mmm 
El día IT de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magni-
fico vapor español 
"V" al"ban.ersL 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im- i 
puestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue- ¡ 
vitas, Caibarién, Giuttánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ. 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910, expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero p B r a viajar cómodamen.e, 
Pâ a solicitar más deialles. dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Pasen de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander 
(S . fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de limas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amos de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
N Loción para ei cabello 
A BASE DE LAVONA 
Ea el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
lace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
¡ue evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éfit< 
edoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen kK 
luf , aunque sólo fuese por, lo que hermosea el cabel ló, prescindiendo de las dem^e 
-irUides que tan justamente se le at r ibuyen. 
Fraacos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de asarlo. 
' -.'«ni.ancíer en la d r o g u e r í a de Pé rez del Mol ino y C o m o a ñ í s . 
La funeraria de HOF^f i 
RepreseniaHte; MANUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
IMAIVXJEL I3LA>CO : : : : : : 
U _ . _ V E L ASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y er.o - - -
- SERVICIO PERMANENTE • , 
Talleres de fundición y maquinaria. 
regón $ Comp.-Torrelavega 
Corsfrucd n reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
F M P I A Q T í l ^ p e r f o r a d o s a m e . i -
rojo, ó sea bayeta encarnada del DR. WINTER 
Los emplastos IÍB fieltro rojo de llhtsr 
C U R A N los catarros de pecho y broaquitis 
Los emplastos de fieltro rojo de Winler 
C U R A N los dolores de los puirt'ooes. 
Los emplastos de fieltro r jo de Winter 
C U R A N reumatismos y dolore del costado. 
ns emplastos de f k 1 ^ rojo de Winter 
C U R A N los dolores de esprlda, ríñones y 
caderas. 
Los emplasto? de fieltro rojo de Winter 
C U R A N lumbago ciática y otros dolores d* 
este g é n e r o 
VftTEH Mucho cuidado con las l .nüaylones 
Sociedad Hullera Españo la . 
BARCELONA 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
Gatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
y desarreglos i n t e s t i n a » < 
las es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
coosigueti coa el uso del 
fe 
LOS M E J O R E S CALZADOS 
Redosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
¡ L A . S O L I I D E I S 
Calle de la Blanca, nitoi. O.—Santander 
Consumido por ms ^ o m p a ü í a s de ferroc 
üíñpo a Zamora y Orense a Vigo, de Sal 
Ln.presas de íei rocar i les anvía? a v.ap 
i r , Compañía Trasat lánt ica : oirás Empte? 
^eciarados similareá al r.ard'fl por el V,m 
Carbones de T.por -Menudos para íc&t 
úrgicos y doméstico?! 
Háganse los pedido» a i a 
ttrilés del Nurie de h:spaña. de Medina dei 
•tmaüta a la ífbuiera portuguesa y otras 
•r, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
is dé navegación nacfmnles y extranjeras 
'aiuazgo portugués. 
'.¡as. - Aglomerado».—CoU para oso.-' mei» 
Sociedad Hullera Española. 
Pelaro, 5 bis. Barcelona, o a sus acenies 
so XII . 16.—SANTANDER, señores H jos de 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Esf 
Rara otro» Informes y prseto» dirigirse a 
Sociedad fliillern Eispañ 
u MADRID, don Ramón .opete. Alíon 
Angel Pérez y Comnaf. ía . -GIJON y AVI 
a ño la . -VALENCIA, don Rafael Toral. 
18.» oficinas de la 
f La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFER1NO S A N MARTIN - -
Servicio dt toda clane de entierros.—Oran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servició permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor alemán J. Weiss, to-
mando el específico ideal (una sola caja) ' 
^uti-ixi-ioo Ŵ̂ eî í̂ 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ineficaces. 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
En Santander: PEREZ DEL M O L I N O . - E n Bilbao: Barandiarán y C.a, y farmacias. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El d ía 19 ele diclertj'bréj s a l d r á de San tander r! vapor • 
A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
•dmitiendo pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para M a z a t í á n , por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gasios de desembarque. ' 
Para Santiago de Cuba, en combinac on con el lerrocarril : DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de imouestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz. DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
mbién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
-tro vapor de la misma Jompafila. 
Pr«olo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO Ce impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d ía 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
-idru'iiendo pasajeros de tercera clase (traimbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos An^ 
Precio ;iesde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, dos. ic itns i ré in tá y c 
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
tas linea i w u i i l desde el llorle de [spafia al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d ía 12. 
El 12 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
g-u-i 
Su capitán D. E . Aparacio. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasilj, Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle, 36 lelí-fono número 63. 
• ñ n i s o s a • i - • S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustiluye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 3 
Benedicto -
de glicero-fosfalo de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
i 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bfii.iardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales íai maclas de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
lE s t r e n i m i e n. t o _ 
No se puede desatender esta indisposi 
ñ a s , vah ído? , nerviosidad y otras constec 
que se c vierta en graves enfermedades, 
el remedí u n sencillo como seguro para 
los 35 ¿ños ¡e éxito creciente, regulariza 
clones obture íes del vientre. No aeconoce 
danse pro*pectcf al autor, M . RINCON, fa 
s « vfin.ifl TI Santsrdwr en la drocur-r 
ción sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
uencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
ndo perfectamente el ejercicio de las í u n -
n r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
rmacia. B I L B A O . 
ía de Pérez del Molino y Comoafi ía . 
.A. !_. I T J±. -
Flacas de cemento .v amianto pava cixliiei*-
tass, «airónos, cielo - i-a>;<>:-«:, xocalos, revestí 
inientoK iatci-ioro* do paít ele* hikaieílas, etc., 
etcétera.. 
Alpina .y cartones-cuero pava calnertas < co-
iiómieas. 
Unico?-; depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la coló-ación de sus materiales.) 
